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Мой родной город – это тихий, солнечный и такой уютный со своими 
маленькими и большими частными домами и пыльными улицами, с чис-     
тым летним голубым небом и прохладой водоемов. Родной город всегда 
растет и развивается вместе с тобой. 
Березовский ценен прежде всего воспоминаниями из детства. Как мы 
с друзьями в летние жаркие дни купались на речке Шиловке, сидели на ее 
берегу в тени огромных сосен и наблюдали, как гладь воды отражала сол-
нечные лучи. Как мы с друзьями после школы ходили на Александровское 
водохранилище, расположенное на краю города. В неудобной школьной 
форме с тяжелыми сумками мы шли по незнакомым пыльным улочкам 
вдоль частных домов. Когда дорога казалась долгой и трудной, мы отмеча-
ли такие «вкусные» названия улочек, как «Вишневая» и «Земляничная». 
Мы, собрав последние силы, взбегали на холм, чтобы на мгновение заме-
реть от вида на огромную водную гладь. 
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Нижний Тагил расположен на восточном склоне Уральских гор             
в 25 километрах от границы Европы и Азии и является вторым по вели-
чине городом в Свердловской области. Название городу дала река Тагил, 
что в переводе с языка манси означает «много воды». 
Нижний Тагил делится на три больших района: Ленинский, Дзержин-
ский и Тагилстроевский. 
Дзержинский расположен в самом удаленном от центра районе горо-
да. Он напоминает отдельный городок, в котором есть парки, дворец куль-
туры и творчества, спортсооружение для всех видов спорта, торговые цен-
тры и др. Этот район можно обойти за 1,5–2 часа. 
Главным символом города является Лисья гора – небольшая гора        
со сторожевой башней на вершине, расположенная в центре города. Эта 
башня считается памятником архитектуры – теперь это музей. Вокруг 
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башни расположена смотровая площадка, откуда открывается шикарный 
вид на город и его окрестности. 
В Нижнем Тагиле расположены три градообразующих предприятия: 
Нижнетагильский металлургический комбинат, Уралвагонзавод и Высоко-
горское рудоуправление. Большинство жителей – металлурги, инженеры и 
машиностроители. Уралвагонзавод славится выпуском танков Т-34 и уча-
стием в Великой Отечественной войне. 
К недостаткам города можно отнести грязный воздух (выбросы ком-
бината). Дымы всех цветов радуги видно на подъезде к городу, «Вкусить» 
всю радугу ароматов можно возле Железнодорожного вокзала, ведь за ним 
расположено самое пахучее производство – Коксохим. 
Нижний Тагил был основан в 1722 г. заводчиками Демидовыми. Го-
род славится добычей и плавкой меди и железа под маркой «Старый со-
боль» далеко за пределами нашего государства. В частности, знаменитая 
«Статуя свободы» в Нью-Йорке облицована тагильской медью. 
Нижний Тагил – родина первого русского паровоза, созданного отцом 
и сыном Черепановыми, и родина первого велосипеда, созданного Ефимом 
Артамоновым. Широко известна династия художников Худояровых, кото-
рые прославили город написанием картин и росписью подносов, покрытых 
созданным ими «хрустальным лаком». 
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Город Ивдель – самый северный город Свердловской области. Город 
расположен на реке Ивдель на восточном склоне Северного Урала,               
в 535 км от Екатеринбурга. Численность населения на 2017 г. составляет 
16 090 человек, с каждым годом численность падает. 
Город был основан 15 октября 1831 г. как поселок при золотопро-
мышленной фабрике у впадения реки Шапша в реку Ивдель, примерно        
в 5 км вверх по течению реки от современного города. Это поселение 
называлось Никито-Ивдельское, в 1924 переименовано в Ивдель. 
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